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PRO - AUGMENT DE QUOTA 
PER AMOR A REUS 1 AL "CENTRE" 
Com virem anunciar, s'ha constituit i ha me, que no pertenesqués al CENTRE DE Lec- 
entrat en funcions una Comissió especial TURA? 1 no és també veritat, volgut consoci, 
qual missió és, en primer terme, evitar, en que dels dos mil components amb qué es 
lo possible, que es produeixin baixes de compta actualment podria haver-n'hi, quant 
soci amb motiu del petit augment de quota menys, la meitat que paguessin deu rats 
que s'ha posat en vigor des del dia primer cada mes i doscents que paguessin 5 pes- 
d'enguany, i, en segon lloc, treballar per setes? 
aconseguir que, de les quotes establertes, Si es calculés la grandesa de Sobra que 
els senyors socis paguin les miximes que es podria portar a cap consolidant els in- 
els hi permeti llur situació. gressos del CENTRE; si tothom es fes cftrrec 
Enc consta que I'exit més falaguer coro- dels optims, dels esp1endit.i fruits que po- 
na la tasca, persistent i entusiasta, de dita dria produir el seu petit óbol a la tasca de 
Comissió. I a aquest exit vol, modesta- nostrc casal; si hi hagués cousciencia plena 
ment, contribuir la REVISTA, recomanant del deure que tenim de contribuir a il lus- 
als seus llegidors que s'esforcin per aten- trar i educar al poble; si I'amor a Reus, a 
dre els precs que, a I'efecte, se'ls faci, i Sen~enyan~a,  la capacitació deIs ciuta- 
sobretot remarcant la gran importancia dans, al pervindre de nostres propis fills, 
que té, per la vida del nostre estimat CEN- guiés i inspires sempre els nostres actes, lo 
TRE DE LECTURA, I'augment d'ingressos que nosaltres creiem possible seria una 
que podria-que podri, indubtablement- bella realitat. 
proporcionar-li el petit sacrifici que es de- Que cada-ú faci el mixim d'esforq i de 
mana a tots els que, per una o altra cir- sacrifici. Que els que puguin pagar 2'50 
curnstincia, poden i deuen apoiar i protegir ptes. no es limitin a pagar-ne 2 solament. 
la magna obra cultural de nostra entitat. Que els que puguin pagar 5 pessetes ho 
S'ha de tenir en compte que, per causes facin sense regateig, i la vida del CEN- 
conagudes sobradament de tothom, avui el TRE sera vigorosa i plena, intensificant sa 
CENTRE potser no pugui comptar amb algu- magna obra, ampliant el seu radi d'acció, 
nes de les diferentes subvencions que algun doblant les seves activitats, fent triomfant, 
dia havia alcanqat. No té, doncs, altres in- en fi, el seu gran ideal de fer als reusencs, 
gressos-apart el que li proporciona I'ar- a tots sense exccpció, homes moderns, in- 
rendameut del Teatre Bartrina-que les tel'ligents, aptes, dignes ... 
quotes dels seus socis, socis que, maigrat els Atengueu, doncs, el prec que us fa la 
molts que han ingressat darrerament, no són Comissió i que, amb tot interks, a 
lo nombrosos que mereix4'obra cultural que insistencia, us reitera la REVISTA. 
es realitza, i quotes que, en moltes ocasious, vos voiuntftriament les quotes : els 
no són lo elevades que caldria. No és veri- veu i els que podeu. En que me 
tat, amic Ilegidor, que a Reus no deuria ha- leu empleiar vostres capdals que 
ver-hi ningú, si hi hagués veritable patriotis- ta obra generosa de cultura pop 
